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UPM sumbang 15 emas Sukan 
SEA KL2017 
UPM universiti tertinggi hantar atlet dan tertinggi kutipan pingat
Oleh Auliyaa Putri Ulfana
KUALA LUMPUR - Pelajar atlet Universiti Putra Malaysia (UPM) 
menyumbangkan 15 emas, 11 perak dan 11 gangsa dalam Sukan 
SEA Kuala Lumpur 2017.
Atlet emas UPM disumbangkan daripada sukan gimnastik, hoki 
padang, hoki dewan, lontar tukul besi, renang berirama, ragbi, 
terjun, karate-do, bola jaring, lompat kijang, renang, dan 
menembak.
Seramai 75 atlet UPM yang merupakan jumlah tertinggi universiti 
yang mengambil bahagian dalam Sukan SEA daripada 264 atlet 
intitusi pengajian tinggi Negara dan membentuk keseluruhan 874 
atlet Malaysia.
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Malaysia menduduki tempat pertama dengan memenangi 145 
emas, 92 perak dan 86 gangsa, diikuti oleh Thailand dan Vietnam 
di tempat kedua dan ketiga.
Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 disertai oleh 11 negara ASEAN, 
bermula pada 19 Ogos hingga 30 Ogos.
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